bohózat 3 felvonásban - írták Hennequin és Véber - fordította Góth Sándor - rendező Kassay Károly by unknown
VÁROSI
Folyó szám 126. Telefon ssim  545 és 735. B) bérlet 28. szám.
Debreczen, 1912 január 11-én, csütörtökön:
x Jűncs- 
elvámolni való ?
Bohózat 3 felvonásban. í r t á k : H ennequm  és Véber. F o r d í to t ta : G óth Sándor. R endező : K assay  K ároly.
De Triveline Róbert — — — 
D oupont— — —, —  — —
Doupotxtné — — f  — —;
Poulette  — — — — — —
Lise — — ™ — — —
De B arbettes G ontran 
La Boule-^ — - —
Couzane — —  — — ■— . —
S z e m é l y e k
V irányi Sándor 
K assay Károly 
G uthy Sári 
P app  Etel' 







K isaranyérem - 
Ernestine— - 





— T. Csige Böske 
Kőszegi
Garai Miczi 
A rdai Vilma 
F ekete  Béla
— Perényi Kálmán 
H orváth  V iktor
OLCSÓ MUNKÁS JEGYEK.
Kedvezmenyes olcsó karzati jegy ára 32 fillér (16 krajczár) kapható 
Kertész Miklós füszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degenfeld-tér sarkán.
Szombaton. Vasár­
nap
Rossz pénz nem 
vész el.
Vígjáték.K le^ ciete e s t e  *7% ó ra k o r , v é g e  ÍO  óra. ULtáLix- 
E s t i  péxxiztátTO-yitéLs 6  ó s  \  ó r a k o r .
IJU K  m A c A i. - Szombaton Kossá; pénz nem vész es, falusi vígjáték. Újdonság, ü )  bérlet, 
t lc l l  mUSOr . Vasárnap délután Gzigfányszerelem, operett. Mérsékelt helyárakkal.Este : Rossz 
pénz nem -srész el, falusi vígjáték Kis bérlet.
Folyó szám 127. Pénteken. 1912 január 12-én: G) bérlet 28. szám.
Hoff mann meséi.
Opera.
Debfccaen sa. fcn. város köf>yvnyoroda-v4llalaía. 19)2
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
